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La Direcci6n de Suelos, Vegetaci6n y Fauna agradece el uso discrecional dei presente
documento, por cuanto el mismo es un documento de trabajo que se esta empleando para la des-
cripci6n de los perfi les de suelos en el Territorio Federal Amazonas, con el fin de ini ciar el ban-





A - SITUACION DEL PERFIL
a - Ubicacion (coordenadas en grados y minutos ; longitud y latitud).
01. 1 Coordenadas en grados y minutos, longitud y latitud ------/------
b - Altura en metros sobre el nivel dei marc
02.1 Altura en metros sobre el nivel dellllar ----
c - Ubicacion dei perfil en la forma local dei terreno.
03.1 Perfil situado a 10 baio de la pendiente
03.2 Perfil situado al 1/3 inferior de la pendiente
03.3 Perfil situado al centro de la pendiente
03.4 Perfll situado al 1/3 superior de la pendiente
03.5 Perfil situado al tope de la pendiente
03.6 Perfil en posicion no definida
d - Pendiente en %.
04. 1 Pendit~nte de 0 a 1%
04.2 Pendiente de 1 a 3%
04.3 Pendiente de 3 a 8%
04.4 Pendiente de 8 a 15%
04.5 Pendiente de 15 a 45%




a - Estaci6n al momento de la observaci6n.
01. 1 Entrada de la estaci6n seca
01.2 Mitad de la estaci6n seca
01.3 Salida de la estaci6n seca
01.4 Entrada de la estaci6n Iluviosa
01.5 Mitad de la estaci6n Iluviosa
01.6 Salida de la estaci6n Iluviosa
b - Precipitaciôn promedio annual en mm.
02.1 Precipitaci6n promedio annual en mm ----
c - Temperatura promedio annual en grados centigrados.
03.1 Temperatura promedio annual en grados centigrados -----
d - Regimen hidrico calculado dei suelo.
04.1 Regimen hidrico ca 1culado dei suelo Ustico
04.2 Regimen hidrico cal cu lado dei suelo Udico
04.3 Regimen hidrico calculado dei suelo Perudico
04.4 Regill'len hTdrico calculado dei suelo Aquico
04.5 Regimen hidrico calculado deI suelo Peraquico
e - Regimen de temperatura dei suelo.
05.1 Regimen de temperatura dei suelo T~rmico
05.2 Regimen de temperatura dei suelo Isotérmico
05.3 Regimen de temperatura deI suelo Isohipertérmico
C - AMBIENTE GEOMORFOLOGICO - TIPOS DE PAISAJES - RELIEVE GENERAL
a - Altiplanicies.
01. 1 Altiplanicie rocosa
01.2 Altiplanicie de superficie acorazada
01.3 Altiplanicie de relieve quebrado
b - Montanas.
02. 1 Montana de relieve quebrado
02.2 Entai les de montana
02.3 Val les intramontanos
02.4 Escarpes y farallones de montana
02.5 Cerros
c - Pi edemontes
03.1 Piedemonte en filas y dentellones
03.2 Piedemonte en inselbergs
03.3 Piedemonte en colinas rocosas
03.4 Piedemonte en colinas de alteracion
d - Peniplanicies.
04.1 Peniplanicie en media-naranjas
04 .. 2 Peniplanicie en relieves convexos
e - Penillanura de alteracion ..
05.1 Penillanura de alteracion en media-naranjas
05.2 Penillanura de alteracion en lomas
f - Penillanura de erosion-alteracion.
06.1 Penillanura de erosion-alteracion en media-naranjas
06.2 Penillanura de erosi6n-alteracion en lomas
06.3 Penillanura de erosi6n-alteraci6n en glacis





L1anura de alteraci6n plana
L1anura de alteraei6n levemente ondulada
L1anura de alteraci6n ondulada
L1anura de alteraci6n en glacis
C - AMBIENTE GEOMORFOLOGICO - TlPOS DE PAISAJES - RELIEVE GENERAL
( Continuacion )
h - L1anura de erosion.
08 0 1 L1anura de erosion de ahogamiento
0802 Llanura de erosion semi-endorrei ca
08.3 L1anura de erosion con accumulaci6n
08.4 L1anura de erosi6n en explayamientos
0805 L1anura de erosi6n exorrei ca
0806 L1anura de erosion-alteracion
i - L1anuras aluviales o
09.1 L1anura aluvial de orilla
09.2 L1anura aluvial de desborde
09 0 3 lIanura aluvial de ahogamiento
D - AMBIENTE GEOMORFOLOGICO - MICRORELIEVE
a - Superficie y formas.
01 0 1 Superficie lisa (plana)
01 0 2 Superficie y forma en depresi6n (concava)
01.3 Superficie y forma en monticulo (convexa)
01.4 Superficie y forma concave- convexa (ondulada)
01.5 Superficie con baches
01.6 Superficie con zanjas 0 canales de desague
01.7 Superficie con "tatucos"
01.8 Superficie con surcos
01.9 Superficie con minicubetas
E- AMBIENTE GEOLOGICO
a - Abundancia de roca en superficie.
01 • 1 Si n roca aparente
01.2 Con muy poco rocas en superficie (0-2%)
01.3 Con poco rocas en superficie (2-15%)
01:4 Con frecuentes rocas en superficie (15-30%)
01.5 Con abundantes rocas en superfi cie (30-60%)
01.6 Con muyabundantes racas en supe~ficie (mas de 60%)
b - Tipo de ocupaci6n o




02.5 en forma de bloques
02.6 en forma de piedras
02.7 en forma de guijarros




03.4 Roca sedi mentari a arci lIosa
03 0 5 Roca sedimentaria salina, yeso
03.6 Roca detritica
03.7 Roca metam6rfica
03.8 Roca metam6rfica foliada granulada
03.9 Roca ignea granulada
d - Naturaleza de la raca (2)
04.1 Roca ignea microgranulada
04.2 Roca ignea mi crolni ca 0 afaniti ca
04.3 Roca ignea vitrea '.
e - Tipo de la roca.
05.1 alcalina
0502 Jeucocrata o· acida
0503 mesocrata
0504 melanocrata 0 basica
E- AMBIENTE GEOLOGICO (continuaci6n)
f - Grado de alteraci6n de la roca.
06. l no alterada
06.2 moderadamente alterada
06.3 alterada
06.4 intensamente a Iterada
06.5 ferruginizada
9 - Erosi6n.
07 0 1 con acanaladuras, simas, 0 otrOs formas seudo-carcicas








F - AMBIENTE HIDROLOGICO
a - Drenaje externo.
01. 1 Drenaje externo nulo
01.2 Drenaje externo muy lento
01.3 Drenaje externo lento
01.4 Drenaje externe rnediano
01.5 Drenaje externo rapido
01.6 Drenaje externe muy rapido
01.7 Drenaje externo excesivo
b - Regimen hidrico.
02.1 Regimen hidrico de submersion, anegamiento 0 inundacion
02.2 Regimen hïdrico de atascamiento
02.3 Regimen hidrico de sequedad relativa (sin accumuJacîon de agua)
02.4 Regimen hïdrico de sequedad





d - Localizacion dei atascamiento.
04.1 en todo el perfil
04.2 en Ja parte superior deI perfi 1
04.3 en la parte mediana dei perfil
04.4 en la parte inferio~ dei perfil
e - Causa dei atascamiento 0 de la submersion.
05.1 Por inundacion (desborde de cano 0 rio)
05.2 Por inundaeion (accumulaci6n de agua de lIuvia)
05.3 Por inundacion (subida de Ja mesa fr~atica)
05.4 Por regimen de estero (inundaeion permanente)
05.5 Por inundaei6n causada por escurrimiento hipodérmico
05.6 Por causa indeterminada
f - Nivel de Jo mesa freati ca.
06. 1 Mesa freati ca entre 0 y 100 cm
06.2 Mesa freatica a m6s de 100 cm
F - AMBIENTE HIDROLOGICO (continuaei6n)
9 - Drenaje interno.
07. 1 Drenaje nterno muy pobre
07.2 Drenaje nterno pobre
07.3 Drenaje nterno moderado
07.4 Drenaje nterno bueno
07.5 Drenaje nterno al90 excesivo
07G6 Drenaje nterno excesivo
G - CARACTERISTICAS DEL AGUA
a - Naturaleza dei agua
01.1 Agua deI suelo
01.2 Agua de avenamiento
01.3 Agua de irrigaci6n
b - Origen dei agua
02. 1 Agua de mesa freati ca
02.2 Agua de fuente
02.3 Aguadelluvia
02.4 Agua de superficie (escurrimiento a la superficie dei suelo)
0205 Agua fluviatile
02.6 Agua lacustre (Iago, laguna, estanque etc •• )
02.7 Agua de submersi6n
c - Sabor de 1 agua
03. 1 Sin sabor
0302 Sabor no espe cifi co
0303 Sabordulce
03.4 Sabor 1ige ramente sa lado
03.5 Sabor sa lado
d - Limpidez dei agua
040 1 limpia (sin carga sol ida )
04.2 turbia (con carga sol ida )
e - Conh~n ido (l)
05.1 No organico (sin cargo solida)
05.2 Con soluci6n orgénica (agua circulante)
05 0 3 Con soluci6n orgéini ca muy concentrada (agua estancada)
0504 Coloidal
05.5 Con suspensi6n (de materia org~nica y minerai)
05.6 Con materia minerai sola
G - CARACTERISTICAS DEL AGUA (continuaci6n).
f - Color de 1agua
06. l Clara (no org6nica)
06.2 Opalescente (turbia coloidal)
06.3 Amarillo 0 blanca (con materia minerai sola)
06.4 Café diluido (con soluci6n org6nica sola)
06.5 Negruzco (con materia org6nica y minerai)
06.6 Negra (muy concentrada con soluci6n org6nica)
9 - Olor dei agua
07. l Agua inodora
07.2 Agua no inodora
h - Presencia de gaz (se detecta por el despedimiento de burbujas)
080 l Ausencia de gaz
08.2 Presencia de gaz
i - pH deI agua
09. l pH deI agua inferior a 4
09..2 pH de 1 qgua superior a 4
H - AMBIENTE VEGETAL





01 0 5 Sabanetas
01 0 6 Sabanas
b - Extension y disposici6n
02. 1 Extenso
02.2 Reducido
02 0 3 En galerios
02 0 4 En soto
c - Humedad
03.1 Bien drenodo (0) (s)
03.2 Sub-humedo (0) (s)
03.3 Humedo (0) (s)
03.4 Anegodo (a) (5)
0305 Pantaiioso (a) (5)
0306 Inundado (o)~)
d - Tamano de las formociones linosas
04. 1 Muyalto (0) (5) (mas de 40 metros )
04.2 Alto (0) (s) (25 a 40 metros )
04.3 Medio (0) (5) (15025 metros )
04.4 Bajo (0) (s) (5 a 15 metros )
04.5 Muy baio (a) (5) (0 0 5 metros )
e - Apariencia de las formociones sencillas
0501 Denso (a) (5)
05.2 Claro (0) (s)
f - Apariencio de las formociones compuestos
0601 Cerrado (0) (5) (muchos 6rboles)
06.2 Abierto (a) (5) (pocos arboles)
06.3 Limpio (0) (s) (sin 6rboles)
H - AMBIENTE VEGETAL (continuaci6n )
9 - Aspecto de la vegetaciôn herbécec:i
07.1 Denso (a) (s) (Alfombra vegetal espesèl)
07.2 Claro (a) (s) (a Ifombra vegetal clara)
07,,3 Ralo (a) (s) (estepa)
07.4 Desnudo (a) (s) (Si n al fombra vegetal)










De palmeras (con palmas unicamente)
Con arbustos (troncos torcidos)
Con zancas (raices aereas)
Laurifol ia' (hoias espesas)
En oquedal (tronsos largos y gruesos)
En pertigal (troncos largos y delgados)




a - Ti po de uso (l )
01. 1 Uso indeterminado
01.2 Cultivo mecanizado
01.3 Cultivo de subsistencia (conuco)
01.4 Pasto cultivado intensivo
01.5 Pasto natural extensivo
01.6 Rastrojo
01 0 7 Horticultura
01 0 8 Arboriculture
01.9 Uso foresta 1
b - Tipo de uso (2)
02. 1 Plantaci6n
02.2 Cosecha en condi ci ones natural es
c - Antiguedad dei uso
03. 1 Antiguedad indeterminada
03.2 Uso muy reciente (l a 3 anos)
03 0 3 Uso reciente (3 a 10 anos)
03.4 Uso antiguo (lo a 30 anos)
03 0 5 Uso muy antiguo (mas de 30 anos)
J - suse EPTIBILIDAD A LA EROSION
a - Intensidad de la erosi6n
01. 1 No erodab le 0 erosi6n inapreciable
01 0 2 Ligeramente erodable
01 0 3 Moderadamer.lte erodable
0104 Severamente erodable
01.5 Muy severamente erodable
b - Origen de la erosi6n
02. 1 Erosi6n por agua
02.2 Erosi6n e61ica
02 0 3 Erosi6n por viento y por agua
c - Naturaleza de la erosi6n
03.1 Delluvia
03.2 De mesa frectica
d - Tipo de erosi6n
04. 1 En regueros, zan jas y surcos
04.2 En canales de d esague
04.3 En "tatucos Il
04.4 En barranco:i
04.5 En aportes por submersi6n
04.6 En aportes por escurrimiento (sedimentaci6n)
04.7 En aportes e61icos
0408 Por caida de crbo/es
2 - FRAN~AIS
A - SITUATION DU PROFIL
a - Localisation (coordonnées en degrés et minutes i longitude et latitude)
01. 1 Coordonnées en degrés et minutes i longitude et latitude ------/------
b - Altitude en mètres atrdessus du niveau de la mer"
02. 1 Altitude en mètres au-dessus du niveau de la mer -------/-------
c - Localisation du profi 1 dans la forme locale du terrain"
03.1 Profil situé au bas de la pente
03.2 Profil situé au 1/3 inférieur de la pente
03.3 ProFi 1situé au centre de la pente
03.4 Profil situé au 1/3 supérieur de la pente
03.5 Profi 1 situé au sommet de la pente
03,,6 Profil situé en position non définie
d - Pente en %
04" 1 Pente de 0 à 1%
04.2 Pente de 1 à 3%
04.3 Pente de 3 à 8%
04.4 Pente de 8 à 15%
04.5 Pente de 15 à 45%
04.6 Pente supérieure à 45%
B - ENVIRONNEMENT CLIMATIQUE
a - Saison au moment de l'observationa
01 a1 Début de la saison seche
01.2 Milieu de la saison seche
01.3 Fin de la saison seche
01.4 Début de la saison des pluies
01.S Milieu de [a saison des pluies
01.6 Fin de la saison des pluies
b - Précipitation moyenne annuelle en mm.
02 0 1 Précipitation moyenne annuelle en mm ----
c - Température moyenne annuelle en degrés ,centigrades.
03 0 1 Température moyenne annuelle en degrés centigrades ----
d - Régime hydrique calculé du sola
04.1 Régime hydrique calculé du sol Ustic
04.2 Régime hydrique ca Icu lé du sol Udi c
04.3 Régime hydrique cal culé du sol Perudie
04.4 ~gime hydrique calculé du sol Aquic
04.S Régime hydrique calculé du sol Peraquic
e - Régime de température du sol a
OS.l Régime de température du sol Termic
OS.2 Régime de température du sol Isotermi c
OS03 Régime de température du sol Isohypertermic
C - ENVIRONNEMENT GEOMORPHOLOGIQUE - TYPES DE PAYSAGES-
REL! EF GENERAL
a - Hauts plateaux.
01 "1 Haut plateau rocheux
01.2 Haut plateau cuirassé
01,,3 Haut plateau fracturé
b - Montagnes.
02. 1 Montagne fracturée
02.2 Entai Iles
02 0 3 Vallée de ligne de fracture
02.4 Escarpement et falaise de montagne
02.5 Collines rocheuses
c - Pi edmont 0
03. 1 Piedmont en barres et chi cots
03.2 Piedmont en inselbergs
03 0 3 Piedmont en collines rocheuses
03.4 Piedmont en collines d'alteration
d - Pénéplaines.
04. 1 Pénéplaine en demi-oran:]es
04.2 Pénéplaine en reliefs convexes
e - Pénéplaine d'altération.
05.1 Pénéplaine d 'altération en demi-oranges
05.2 Pénéplaine d1altération en croupes de faibles amplitudes
f - Pénéplaine d'érosion-altération.
06.1 Pénéplaine d'érosion-altération en demi-oranges
06 0 2 Pénéplaine d'érosion-a Itération en croupes basses
06.3 Pénéplaine d'érosion-a Itération en glacis
g - Plai ne d'a Itération.
07.1 Plaine d'a Itération plane
07.2 Plaine d'altération légerement ondulée
07.3 Plaine d'altération ondulée
07.4 Plaine d la Itération en glacis
C - ENVIRONNEMENT GEOMORPHOLOGIQUE - TYPES DE PAYSAGES - RELIEF GENE-
RAL. (suite)
h - Plaine d'érosion o
08.1 Plaine d'érosion d'ennoiement
08.2 Plaine d'érosion semi-endorréique
08.3 Plaine d'érosion avec accumulation
08.4 Plaine d'érosion avec épandages
08.5 Plaine d'érosion exorréique
08.6 Plaine d'érosion avec des résidus d'altération
i - Plaine alluviale.
09.1 Plaine alluviale de berge
09.2 Plaine alluviale de débordement
09.3 Plaine alluviale d'ennoiement
D - ENVIRONNEMENT GEOMORPHOLOGIQUE - MICRORELIEF.
a - Surface et formes.
01.1 Surface lisse (plane)
01.2 Surface avec formes en dépression (concave)
01.3 Surface avec formes en monticules ( convexe)
01.4 Surface avec formes concavo- convexe (ondu lée)
01.5 Surface en cahots
01.6 Surface en tranchées et chenaux d'écoulement
01.7 Surface avec des "tatucos Il
01 .8 Surface avec des si lions
01.9 Surface avec des mini-cuvettes
E- ENVIRONNEMENT GEOLOGIQUE
a - Abondance de roches en surface
0101 Sans roche apparente en surface
01 02 Avec trés peu de roches en surface (0 à 2%)
01.3 Avec peu ~e roches en surface (2 à 15%)
01 04 Avec de fréquentes roches en surface (15 à 30%)
01.5 Avec d'abondantes roches en surface (30 à 6(010)
01.6 Avec de trés abondantes roches en surface (Plus de 60%)





02.5 en forme de blocs
02 0 6 en forme de pierres
02.7 en forme de cai Iloux
c - Nature de la roche (1)
03 0 1 Roche calcaire
03 0 2 Roche quartzeuse
03.3 Roche gréseuse
03.4 Roche sédimentaire argi leuse
03.5 Roche sédimentaire sali ne, gypseuse
0306 Roche détritique
0307 Roche métamorphique schisteuse
03.8 Roche métamorphique foliée grenue
03.9 Roche ignée grenue
d - Nature de la roche (2)
0401 Roche ignée microgrenue
04.2 Roche ignée microlithique ou amphibolithique
04.3 Roche ignée vitreuse
e - Type de la roche
05.1 alcaline
05.2 leucocrate ou acide
05.3 mesocrate
05.4 mélanocrate ou basique
E - ENVIRONl'-IEMENT GEOLOGIQUE (suite)







07 0 1 avec cannelures ou autres formes pseudo-karstiques








F - ENVIRONNEMENT HYDROLOGIQUE
a - Drainage externe.
01.1 Drainage externe nul
01 G2 Drainage externe tres lent
01.3 Drainage externe lent
01.4 Drainage externe moyen
01 G5 Drainage externe rapide
01.6 Drainage externe tres rapide
01.7 Drainage externe excessif
b - Régime hydrique.
02 G 1 Régime hydrique de submersion ou d'inondation
02.2 Régime hydrique d'engorgement
02.3 Régime hydrique de sécheresse relative (sans accumulation d'eau)
02.4 Régime hydrique de sécheresse
02.5 Régime hydrique controlé par l'homme
c - Durée.
03. 1 Tem pora ire
03.2 Semi-permanent
03.3 Permanent





de tout le profi 1
d~ la partie supérieure du profil
de la partie médiane du profj 1
.-
de la partie inferieure du profi 1
e - Cause de l'engorgement ou de la submersion.
05.1 Par inondation (débordement de riviere ou de fleuve)
05.2 Par inondation (accumulation d'eau de pluie)
05.3 Par inondation (montée de la nappe phréatique)
05.4 Par régime d'estuaire (inondation permanente)
05.5 Par.inondation due au ruissellement hypodermique
05 G 6 Par cause indéterminée
f - Niveau de la nappe phréatique.
06. 1 Nappe phréatique entre 0 et 100 cm
06.2 Nappe phréatique èJ pl us de 100 CI1'\
F - ENVIRONNEMENT HYDROLOGIQUE (suite)
g - Drainage interne.
07.1 Drainage interne trés pauvre
07.2 Drainage interne pauvre
07 0 3 Drainage interne modéré
07.4 Drainage interne bon
07 0 5 Drainage interne un peu excessif
07.6 Drainage interne excessif
G: - CARACTERISTIQUES DE L'EAU
a - Nature de l'eau.
01 • 1 Eau du sol
01.2 Eau de drainage
01.3 Eau d'irrigation
b - Origine de l'eau.
02 0 1 Eau de la nappe phréatique
02.2 Eau de source
02.3 Eau de pluie
02.4 Eau de surface (ruissellement a la surface du sol)
02.5 Eau fluviatile
02.6 Eau lacustre (Iagune,lac,étang)
02.7 Eau de submersion
c - Saveur de l'eau.
03. 1 Sans saveur
03.2 Saveur non spéci fique
03.3 Saveur douce
03.4 Saveur légerement salée
03.5 Saveur salée
d - limpidité de l'eauo
04. 1 limpide (sans charge solide)
04.2 trouble (avec charge solide)
e - Contenu (1)
05. 1 Non organique (sans charge solide)
05.2 Avec solution organique (eau courante)
05.3 Avec solution organique tres concentrée (eau stagnante)
05 0 4 Colloidale
05.5 Avec suspension de mati~re organique et min~rale
05.6 Avec rnatiere minérale seule
G - CARACTERISTIQUE DE L'EAU (suite)
f - Couleur de l'eau.
06 0 1 Claire (non organique)
06 0 2 Opalescente (trouble colloïdale)
06.3 Jaune ou blanche ( avec matiè"re minérale seule)
0604 Café di lué (avec solution organique seule)
06.5 Noirâtre (avec mati~re organique et minérale)
06 0 6 Noi re (tres concentrée en solution organique)
g - Odeur de l'eau.
0701 Eau inodore
07.2 Eau odorante
h - Présence de gaz (se détecte par le dégagement de bulles)
OS.. l Absence de gaz
OS.2 Présence de gaz
i - pH de l'eauD
09.1 pH de l'eau inférieur ~ 4
09.2 pH de l'eau supérieur à 4
H - ENVIRONNEMENT VEGETAL





01.5 Savanettes (savanes arbo lées)
01 • 6 Savanes
b - Extension et disposition..,
02.., 1 Etendu (e) (s)




03.1 Bien drainé (e) (s)
03.2 Sub- humide (s)
03.3 Humide (s)
03.4 Noyé (e) (s)
03.5 Marécageux (se) (s)
03.6 Inondé (e) (s)
d - Taille des formations ligneuses..,
04. 1 Tres ha ut (e) (s) Cp 1us de 40 métres)
04.2 Haut (e) (s) (25 à 40 métres)
04.3 Moyen (nne) (s) (15 à 25 métres)
04.4 Bas (sse) (s) (5 à 15 métres)
04..,5 Tres bas (sse) (s) (0 ~ 5 métres)
e - Aspect des formations simpleso
05. 1 Dense (s)
05.2 Clair (e) (s)
f - Aspect des formations composées.
06 0 1 Fermé (e) (s) (beaucoup d'arbres)
06.2 Ouvert (e) (s) (peu d'arbres)
06..,3 Propre (s) (sans arbres)
H - ENVI RONNEMENT VEGETAL (suite)
9 - Aspect de la végétation herbacée.
07.1 Dense (s) (Tapis végétal épais)
07.2 Clair (e) (s) (Tapis végétal clair)
07.3 Maigre (s) (Steppe)
07.4 Dénudé (e) (s) (Sans tapis végétal)
h - Caracté ri st iques spé ci fi ques.
08. 1 De palmiers uniquement
08 0 2 Avec des arbustes (troncs tordus)
08.3 Avec des racines aériennes
08.4 Laurifolié (e) (s) (feuilles épaisses)
08.5 En futaie (troncs longs et larges)
08.6 En perchis (troncs longs et minces)
08 .. 7 Avec une végétation aquatique
08.8 Avec des fougères
08.. 9 Avec des palmiers divers
1- ENVIRONNEMENT HUMAIN
a - Type d'utilisation Cl)
01.1 Utilisation indétermi née
01 0 2 Culture mécanisée
01.3 Culture de subsistance (abattis)
01.4 paturage intensif cultivé
01.5 Pâturage naturel extensif




b - Type d'utilisation (2)
0201 Plantation
02.2 Cueillette en conditions naturelles
c - Ancienneté de l'utilisation.
03.1 Ancienneté indéterminée
03.2 Util isation tr~s récente (l ~ 3 ans)
03.3 Utilisation récente (3 à la ans)
03.4 Utilisation ancienne (10 à 30 ans)
03.5 Uti lisation très ancienne (plus de 30 ans)
J - SUSCEPTIBILITE A LI EROSION
a - Intensité de l'érosion.




01.5 Tres sévèrement érodable
b - Origine de l'érosion.
02" 1 Erosion par l'eau
02.2 Erosion éolienne
02.3 Erosion par le vent et par l'eau
c - Nature de l'érosion.
03" 1 De pluie
03.2 De nappe phréatique
d - Type d'érosion.
04. 1 En rigoles, tranchées et si lions
04.2 En chenaux d'écoulement
04.3 En IItatucos ll
04.4 En ravins
04.5 En apports par submersion
04.6 En apports par ruissellement (sédimentation)
04.7 En apports éoliens
04.8 Par chute d'arbres
3 - ENGLISH
A - PROFILE LOCATION.
a - Location (coordinates in degrees and minutes i longitude and latitude).
01.1 Coordinates in degrees and minutes i longitude and latitude ,------/------
b - Altitude in meters above sea level.
02.1 Altitude in rneters above sea level ----
c - Local form of the landscape.
03. 1 Profile situated at the low part of the slop_e
03.2 Profile situated at the 1/3 inferior part of the slope
03.3 Profile situated at the center of the slope
03.4 Profile situated ot the 1/3 upper part of the slope
03.5 Profi le situated at the top of the slope
03.6 Proflle in indefinite position
d - Siope in %.
04. 1 Siope From 0 to 1%
04.2 Siope from 1 to 3%
04 0 3 Siope from 3 to 8%
04.4 Siope from 8 to 15%
04.5 Slope from 15 to 45%
,04.6 Siope h.igher thon 45%
B - CLiMATlC ENVIRONMENT
a - Season of observation.
01 Cl 1 Beginning of the dry season
01.2 Middle of the dry season
01 .. 3 End of the dry season
01.4 Beginning of the rainy season
01.5 Middle of the rainy season
01.6 End of the rainy season
b - Average annual rai nfa Il in mm.
02 .. 1 Average annual rainfa Il in mm ----
c - Average annualtemperature in degrees centigrades.
03 .. 1 Average an nuai temperature in degrees centigrades -----
d - Cal culated soi 1 moisture regime o
04.1 Calculated soil moisture regime Ustic
04.2 Calculated soil moisture regime Udic
04.3 Calculated soil moisture regime Perudic
04.4 Calculated soi 1 moisture regime Aquic
04.5 Calculated soil moisture regime Peraquic
e - Soil temperature regime o
05 0 1 Soil temperature regime Thermie
05.2 Soil temperature regime Isothermic
05.3 Soil temperature regime Isohyperthermic
C - GEOMORFOLOGICAL ENVIRONMENT - TYPES OF LANDSCAPES - GENERAL RELIEF.
a - Table like surfaces.
01.1 Rocky table like surface
01.2 Cemented table like surface
01.3· Table like surface with disseeted relief
b - Mountains.






03.1 Piedmont with range of hi Ils
03.2 Piedmont with monadnock (inselbergs)
03.3 Piedmont with rocky hills
03,4 Piedmont with altered hills
d - Peneplain.
04.1 Peneplain with "half-orangesll (convex -concave)
04.2 Peneplain with convex relief
e - Altered peneplain.
05.1 Altered peneplain with "half-oranges"
05.2 Altered peneplain with low hills
f - Peneplain altered by erosion.
06.1 Altered eroded peneplain with. "half-oranges Il
06.2 Altered eroded peneplain with low hi 1Is
06.3 Altered eroded peneplain as a glacis
9 - Altered plain.
07. 1 Altered level plain
07.2 Slightly ondulating altered plain
07.3 Ondulated altered plain
07.4 Altered IIg lacis Il plain
C - GEOMORFOLOGICAL ENVIRONMENT - TYPES OF LANDSCAPES - GEN ERAL
RELIEF (Following)
h - Erosion plaina
OS.l Erosion flood plain
OS.2 Erosion plain with poor drainage
OS.3 Erosion plain with accumulation
OSA Extended erosion plain
OS.5 Erosion plain with good drainage
OS.6 Erosion plain with remains of alteration
i - Alluvial plain.
09.1 Alfuvial plain bank (Ievee)
09.2 Overflow alluvial plain
09.3 Submerged alluvial plain
D - GEOMORFOLOGICAL ENVIRONME"IT - MICRORELIEFa
a - Surfaces'and land-forms a
01.1 Plane surface
01.2 Surface with depression (concave)
01 a3 Surface with hillocks (convex )
01 A Surface and form concavo-convex (ondulated)
01.5 Hillock surface
01.6 Surface with run-off channels
01.7 Surface with "tatucos"
01.S Surface with furrows
01 a9 Surface with mini-basins
E - GEOLOGICAL ENVIRONMENT
a - Abundance of rocks at the surface.
·01. 1 Without apparent rock
01.2 With very few rocks (0 - ~k)
01.3 With few rocks (2- 15%)
01.4 Wit'h frequents rocks (15 - 30%)
01.5 With abundants rocks (30 - 60%)
01.6 With very abundants rocks (more than 60%)
b - Location of rocks.
02. 1 At the surface level






c - Nature of the rock Cl)
03.1 Cal careous rock
03.2 Quortzeous rock
03.3 Sandstone rock
0304 Clayey sedimentary rock
03.5 Salty sedimentary rock, gypsum
03.6 Detritic rock
03.7 Schisted metamorphic rock
03 0 8 Foliated metamorphic rock
03.9 Crystalline igneous rock
d - Nature of the rock (2)
040 1 Microcrystalline igneous rock
04 0 2 Microphyric or amphiboliti c igneous rock
04.3 Vitreous igneous rock
e - Type of the rock.
05.1 Alcaline
05.2 Leucocratic or acid
05.3 Mesocrati c
0504 Melanocratic or basic
E - GEOLOGICAL ENVIRONMENT (Following)












07 .. l with grooves, caviti es or ethers "pseudekarsti Cil forms
h - Munsell co lor.
os. l l OR -0;-/-
OS .. 2 2,5YR - .-/-
OS.3 5YR -. - /-
OS .. 4 7,5 YR -.-/-
OS.5 l OYR - •-/-
OS.6 2,5YR-·-/-
OS .. 7 5Y _._/-
F - HYDROLOGICAL ENVIRONMENT.
a - External drainage.
01.1 External drainage none existent
01.2 External drainage very slow
01.3 External drainage slow
01.4 Externa! drainage medium
01 ..5 External drainage rapid
01.6 External drainage very rapid
01.7 External drainage excessive
b - Hydrie regime.
02.1 Hydrie regime of submersion or inundation
02.2 Hydrie regime of obstruction
02.3 Relative dryness hydri c regime (without water accumulation)
02.4 Dry hydrie regime





d - Obstruction's localization.
04. 1 in a" t hé pro fi 1e
04.2 in the upper part of the profi le
04.3 in" the medium part of the profile
04.4 i·n the lower part of the profi le
e - Causes of the obstruction or submersion.
05.1 By inundation (overflow of river or large river)
05.2 By inundation (rain accumula"fion)
05.3 By inundation (high water table)-
05.4 By estuary regime (permanent inundation)
05.5 By inundation of subsurface run-off
05.6 By indeterminate cause
f - Water-table level ..
.·06.. 1 Water-table between 0 and 100 cm
06.2 Water-table at more than 100 cm
F - HYDROLOGICAL ENVIRONMENT ( Following )
9 - Internai drainage.
07. 1 Very poor internai drainage
07.2 Poor internai drainage
07.3 Moderate 'internai drainage
07.4 Good internai drainage
07.5 A few excessive internai drainage




G' - WATER CHARACTERISTICS














Rai n-fa Il water
Run-off wate'r
River water .
Lacustrine water (Iake~ lagoon,:pool}
Sub-surface water
•
c - Water flavor.
03.1 Without flavor
03.2 Water without specifie flovor
03.3 Fresh water
03..4 Slightly salted water
03.5 Salted water







e - Watèr contents. (l )
05.1 Without organic matter. (without solids)
05.2 With organic solution (running water)
05 G 3 With very con centrated organic sol ut ion (stagnant woter)
05.4 With colloidal matter
05.5 With organic and ni neral suspensions
05.6 With minerai matter only
G - WATER CHARACTERISTICS (Following)
f - w,ater color•
. ; .
. 06. l Clear (without organi c matter)
06.2 Opalescent (muddy col loidal)
06.3 Yellow or white (minerai matter only)
06.4 Diluted coffee color (with organic solution only)
06 0 5 Blackish color (with organic and minerai matter)
06.6 Black color (very concentrated with organic solution~
9 - Water odor.
07. l Without odor
07.2 With odor
h - Gas presence (observed by presence of bubbles)
08. l Without gas
08.2 With gas
i - Water pH.
09. l Water pH less than 4'











a - Vegetal formation •
:.:; ! lll~' . . '. L,
(' , :'''. ~ • : ". 1 ;' ,
l' ;
",""\




01.5 Savanna with bushes
01 06 Savanna















03 0 1 Weil, drained
03.2 Sub-humid
03.3 Humid
03.4 Submerged or floocled
03 0 5 Swampy
,03 0 6 Inundated






Very h,gh (more than 40 meters)
High (from 25 tÇ) 40 meters)
Medium. ' (from 15 to 25 meters)
Small (from 5 to 15 meters)
Very small (from 0 to 5 meters)
e - Simple formations aspect ..
05.1 Dense
05 0 2 Clear
f':' Composite formations o
06. 1 Closed, (many trees)
06.2 Open (few trees)
06.3 Clean (without trees)
'.
H - VEGETAL ENVIRONMENT (Following)'
9 ~. Herbaeeous vegetation forms •
. 07. f \ Dense (thi ek vegetal earpet)
.. 07.2 Clear. (c1ear vegetal earpet)
07.. 3 '. Thi~ (roekrose)
07..4 Bare (without vegetal earpet)
h - Specifie eharaeteristies.
.;














Shrubs with twisted trunks
With aerial roots
Laurel trees with thiek leaves
long and big trunks









































b - Utilization (2)
02 0 1 Plantation
02.2 Gathering in natural conditions
c - UtI Iization age
03. 1 Undetermi ned age
03.2 Very recent utilization (from 1 to 3 years)
03.3 Recent utilization (from 3 to 10 years)
03.4 Old uti lization (from lOto 30 years)
03.5 Very old utilization ' (more than 30 years)
'.
•J - EROSION SUSCEPTIBILITY
a - Erosion intensity•
01.1 Innapreciable erosion
01 0 2 Lightlyeroded
01.3 Moderatelyeroded
01..4 Stronglyeroded
01.5 Very strong Iy eroded
b - Origin of erosion.
02.1 Hydrie erosion
02 0 2 Aeolian erosion
02.3 Aeolian and hydrie erosion
c - Nature of erosion.
03.1 Rain
03.2 Water-table fluctuation
d - Types of erosion.
04 0 1 Furrows,drains
04.2 Run-off channels
04.3 /1 Tatucos /1
04..4 Ravi nes
04.5 Submersion deposits
04.6 Sedimentation deposits by run-off
04.. 7 Aeoliandeposits










la concepclén dei Glosario Ambiental es la 'misma que la ~del G losario Pedolôqlco,
Pues, su uti llzcclôn es igua!.
1. ESTRU CTU RA DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS AMBIENTALES:
El sistema comprende:
Una informacion bajo forma de descrlpciôn dei ambiente de los perfiles pedoléql-
cos.
Un glosario que contiene el listado de los términos que se emplean para la des-
crlpclôn dei ambiente de los perfiles pedolôqlcos. Los términos son agrupados en
capltulos simbolizados por una letra mcyûsculo , desde A hasta J. Cada ccpftulo
se subdivide en varios pêrrcfos agrupando los términos de una misma caracterlsti-
ca. Cada término tiene su cédigo cifrado.
Un programa IIamado G LOPEDOR que, permlte entregar un Iistado de la descrip-
clôn dei ambiente dei perfil pedolôqlco , en tres idiomas factibles: castellano,
francés e inglés.
2. UTILIZACION DEL GLOSARIO:
Se utiliza el texto desde el capitulo A hasta el copftulo J para cada perfil pe-
dologico, usando ûniccmente los términos que tienen su cédlqo cifrado. Se pue-
de usar este listado de términos con omisiones, pero sin repeticiones y siguiendo
el orden dei glosario desde A hasta J.
las coordenadas de la ublccclôn dei perfi 1 son indicadas en grados y minutos,
longitud y latitud. Se anota de [c manera siguiente: 67 •32W/D2 ADN
El color MUNSELL se anota bajo forma de una relcclôn de un numero de 2 ci-
fras separadas por un punta (F3. 1) para el value, y de una sola cifra para el
hue, Ejemplo: 1DR 8.1/2.
El texto cifrado de un color MUNSELL se anota entel'o Y: no se parte al final de
una Ij'tl(~a.
3. UTJI~rZACION,DEL CODIGO CIFRADO:
Es igual Cl la dei glosario pedol6gico.
- El côdigo se encuentra fl'enta a cada IInea de términos en el glosarie. Se 'com-
pone de un grupo de 3 cifl'ClS con un OLJnto enI-ra la 2~ y la 3~ (F4. 1 ). Eso
permite ubicar el término dentro de su pérrafo y dentro dei capItula. Cada ca-
pItule se anota con su propia letra mayuscula.,
El' texte cifrado aparece en una sucesion de grupos' de 3 cifras escritas detras de
una letra mayuscula y separadas entre sr pOl' una barra /. EI- texte cifrado de un
cllprtulo se termina con un guiôn - Después se pasa a la latra siguiente.
El tèxto cifrado aparece as!:
A/Ol.l/65.54W!04.50N/03.6/04.2-
En el caso dond~ no se termina el texte cifrado al final de uno fila, _$0 puade
partir este texte al nivel de una barra (excepto en case de un color MUI'ISELL).
En ,Iugar de la barra se coleca un guion y sigue el texto cifrado al inicie de la





4. ELA BORACION DE LA PLAN 1LLA -DE DESCRIPC ION pEI. AMBIENTE:
....
a. Htulo dei eerfil
Fila 1
col. l hasta 80 Se PlJede uti Iizar fa fi la comp Jeta con clIolquier tex-
te después de haber precisade !a identificôEiôn d~
J.
perfi 1 (cuclquier codigo de 8 espacios max. que permi-
te localizar el perfl! dentro de un mapa 0 un estudlo}.
Ademés se indica la c1asificacion deI perfil determina-
da segun la séptima oproxlmcclôn ameri cana.
Ejemplo:, Perfil MAR 1 D.Dubroeucq P~Blancaneaux 21-3-79 AERICAlBAQUUlT
.... L .. 1
identifi ccciên
b. Descripcion dei ambiente deI perfil
Fila 2 y siguientes:
clcslflccciôn
col. 6 hasta 68 (Inc) El texto cifrado empieza con una letra moyûsculo y se
termina con un guion.
•
col. 69 hasta 76 (Ine)
_col. 77 hasta 78 (lnc)
Se repite la ldentlflccclôn deI perfil igual a la deI ti-
tulo y a la de la descrlpclén de los horizontes deI per-
fi 1 considerado.
Se indica el numero de la unidad fisiogrâfica al cual
corresponde la descripcién, con la cifra de unidades
en col. 78.
col. 79 hasta 80 Onc) Se indica el numero de la tarjeta de descrlpcién deI
ambiente deI perfil, con la cifra de unidades en cal.
80.
c, Orden de colocacion deI texto' cifrado
N° coL ...... 6789 10 11 12 13..•... 697071 7273747576 n 78 79 80
AI 0 1 . l / MAR 1 1 0 1
d. Fin de la descripciôn deI ambiE7nte deI pern 1
Fila 3 y siguientes
col. 1..•...•. 1
e. Fin deI perfil
Fila 4 y siguientes
coll ..••.••.. 2
,.
PERFI L MAR 4 D • DUBROEUCQ P.BLANCANEAUX 23.3.79 ULTIC TROPAQUOD
•Coordenadas en grados y minutos , longitud y latHud : 67 .32W/02 .45N
AI tura en metros sobre el nive 1 de 1 mar : 0085
Perfi 1 situado a 1 tope de la pendiente
Pendiente de a a 1%
Entrada de la estacion Iluviosa
Precipitacion promedio dnua 1 en mm : 3912
L1anura de erosion de ahogomiento
Superficie con minicubetas
Sin roca aparente
Drenaje externo muy lento
Regimen hidrico de atascomiento
Semi -permanente
En la parte superior dei perfil
Por inundacion (subida de 10 meso freatica )
Mesa freatico entre a y 100 cm
Drenaje Înterno muy pobre
Agua de mesa freatica
Cafe diluido (con solucion organica sola)
Selva
Pontanoso (a) (s)
Bo jo (a) (s) (05 a 15 metros )
Cerrado (a) (s) (mue hos arbo 1es )
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